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”I nyaste numret av Yhteiskun-
tapolitiikka beskrivs narkotika-
handeln på finska sidan Silkki-
tie i det anonyma Tor-nätver-
ket. En liten handel som snara-
re är hobbybaserad än professio-
nell, beskriver författarna Juha 
Nurmi och Teemu Kaskela. (…) 
Utifrån kommentarer på sidan, 
drar Nurmi och Kaskela slut-
satsen att besökarna vet mycket 
om Tor-nätverket och om hur de 
kan skydda sin anonymitet. De 
är också precisa då de beskriver 
upplevelser av narkotika. De sk-
river om styrka, varnar om bero-
ende och tipsar om hur stora do-
ser man ska ta av olika droger.” 
YP:n sisällöistä on tänä vuon-
na saanut entistä paremmin 
tolkkua myös ruotsiksi. Poh-
joismaiden ministerineuvoston 
alainen Nordens Välfärdscenter 
(NVC) julkaisee Nordic Studies 
on Alcohol and Drugs (NAD) 
-lehteä, joka on alkanut välittää 
YP:ssä julkaistua päihdeaiheis-
ta tutkimustietoa pohjoismaisil-






”Presidentti Niinistö tapasi 
Harvardin yliopiston professo-
rin Robert D. Putnamin 1. lo-
kakuuta Mäntyniemessä. (…) 
Presidentti Niinistö ja professori 
Putnam keskustelivat muun mu-
assa lasten ja nuorten syrjäytymi-
sestä sekä pakolaiskriisin muo-
dostamasta tilanteesta.
Tapaamisessa professori Put-
nam lahjoitti presidentti Nii-
nistölle uusimman teoksensa 
Our Kids, joka käsittelee erityi-
sesti lasten ja nuorten heikenty-
nyttä mahdollisuuksien tasa-ar-
voa Yhdysvalloissa.” (Suomen 
tasavallan presidentin tiedote 
1.10.2015)
Putnam luennoi Suomessa vii-
kon aikana useille yleisöille. Pre-
sidentti Niinistön lisäksi hän on 
hiljattain konsultoinut muun 
muassa Yhdysvaltojen tulevia 
presidenttiehdokkaita ja Iso-Bri-
tannian pääministeriä. Myös YP 
kävi kuulemassa Putnamia.
Putnam on sosiaalisen pää-
oman tutkija: hänelle sosiaali-
nen pääoma tarkoittaa ihmisten 
välisiä yhteyksiä sekä luottamus-
ta toisiinsa ja yhteiskuntaan. Mi-
tä enemmän sosiaalista pääomaa 
on, sitä paremmin kaikki kes-
kimäärin voivat ja menestyvät. 
Pohjoismaat ovat vahvan sosi-
aalisen pääoman maita: pienten 
tuloerojen tasa-arvoisia demo-
kratioita, joissa ihmiset luotta-
vat toisiinsa. 
”Lääketieteen nobelisti ja bio-




(WCSJ2015). Luento tieteestä 
ja luovuudesta onnistui hyvin. 
Hunt, joka oli konferenssin alka-
essa Euroopan tutkimusneuvos-
ton (European Research Council, 
ERC) tieteellisen neuvoston jä-
sen, on maineikas puhuja.
Kongressissa tapahtui kui-
tenkin episodi, joka sai yllättä-
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vät mittasuhteet. Hunt osallistui 
puheen jälkeen kutsuvieraslou-
naalle, joka pidettiin Coexin 
valtavan kongressikeskuksen si-
vuhuoneissa. Lounaan oli spon-
soroinut Korean Federation of 
Women’s Science and Technol-
ogy Associations. 
Lounaan aluksi Hunt lau-
sui pyydettäessä muutaman sa-
nan. Hän kertoi, että kun tyttöjä 
on laboratoriossa, tapahtuu kol-
me asiaa: rakastut heihin, he ra-
kastuvat sinuun ja kun heitä ar-
vostelee, he alkavat itkeä. Sir Tim 
ei päässyt lausahduksestaan il-
man lisäselvityksiä. Journalismin 
professori Deborah Blum kävi 
kysymässä, oliko Hunt tosissaan.
Hunt totesi, vaikka hän oli 
puhunut ironisesti, oli totta, et-
tä naisten kanssa on hänen mie-
lestään vaikea tehdä yhteistyö-
tä naisten tunteellisuuden ta-
kia. (…)
Blum ja samassa pöydässä istu-
nut Connie St Louis – journalis-
mia Lontoossa opettava entinen 
BBC:n toimittaja – ja muutama 
muu mietiskelivät Huntin lausah-
dusta ja päätyivät siihen, että asia 
olisi uutisoitava. St Louis twiittasi 
Huntin lausahduksen. (…) 
Hunt lähti Lontooseen ja 
samaan aikaan St Louisin twiitti 
levisi kuin kulovalkea. (…)
 Kun Hunt laskeutui Lontoon 
lentokentälle, hänestä oli tullut 
sosiaalisessa mediassa sovinis-
ti, joka kutsui naisia itkupilleik-
si. Euroopan tutkimusneuvosto 
sekä yliopisto, jonka kunniapro-
fessorina hän toimi, ilmoittivat, 
ettei Hunt enää tee työtä heille. 
Puhujakutsuja peruutettiin. (…)
Tiedeviestinnässä tutkijoita 
kannattaa ohjeistaa siihen, että 
vitsailua tai muuta epämääräis-
tä ironiaa on vältettävä tilantees-
sa kuin tilanteessa: sanoma kan-
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nattaa pitää selkeänä ja muistaa, 
missä roolissa puhuu. ”
(Euroopan tiedetoimittajain 
liiton EUSJAn puheenjohtaja 
Satu Lipponen Tieteessä tapah-
tuu -lehdessä 5/2015)
”Ensimmäisen kauden kansan-
edustaja ja sivistysvaliokunnan jä-
sen otti Facebook-sivullaan kan-
taa evoluutioon: ’Se nyt vaan on 
niin, että ihmiset eivät ole eläi-
miä, eikä eläimiä koskaan olleet. 
On ihan mahdoton teoria, että 
eläimistä tai eläimestä ajan saatos-
sa tulisi ihminen’, kansanedustaja 
kumosi kerralla kaikki evoluutio-
biologian tutkimustulokset.
Kansanedustajan evoluutioai-
heisten päivitysten lomassa tut-
kimusmaailmassa ehti tapahtua 
suuria asioita. Helsingin yliopis-
to ilmoitti syyskuun puolivälis-
sä rahoitusleikkaustensa olevan 
niin suuria, että 1 200 ihmisen 
mustietoon perustuvia innovaa-
tioita siitä, kuinka sotaa ja köy-
hyyttä pakenevia ihmisiä aute-
taan parhaiten. (…) 
Suomalaista politiikantekoa 
on usein syytetty siitä, ettei se 
osaa hyödyntää tutkimustulok-
sia. Asiaa on pyritty paranta-
maan esimerkiksi ohjaamalla osa 
tieteen rahoituksesta niin kut-
suttuun strategiseen tutkimuk-
seen. Tarvitaan kuitenkin myös 
villiä ja vapaata tutkimusta, sel-
laista, jonka suuntaviivoista val-
tioneuvosto ei ole ollut päättä-
mässä. Nyt hallituksen viesti tie-
teelle on päinvastainen: Kutistu! 
Passivoidu! Tapa kaikki rönsyt!”
(Tiina Raevaara Lääkärileh-
dessä 40/2015)
Ajatusten Tonava ottaa vastaan 
tuoreita ja nasevia otoksia ajan 
ilmiöistä osoitteeseen yhteiskun-
tapolitiikka@thl.fi.
työpaikka on vaarassa. Yliopis-
ton palkkalistoilla on kaikkiaan 
noin 8 000 ihmistä. Valtion ra-
hoitus yliopistolle kutistuu viiti-
sentoista prosenttia. (…)
Tuntuu pahalta elää tilantees-
sa, jossa tieteellinen tieto alkaa 
menettää arvoaan päättäjien sil-
missä. Toivon kovasti, että ky-
seessä on hetkellinen ja paikal-
linen ilmiö: ehkä muualla maa-
ilmassa asiat ovat toisin, ja Suo-
messakin palataan parin vuoden 
päästä ruotuun.
Kaiken kaikkiaan maailma on 
muutosten kourissa. Vaikka pit-
källä tähtäimellä olemme me-
nossa hyvää kohti, juuri nyt tu-
levaisuus tuntuu paitsi vaikealta 
ennustaa, myös uhkaavalta. (…)
Kaikkiin uhkakuviin on yk-
si lääke: tutkimus. Tieteen mer-
kitys ihmiskunnalle tulee vain 
kasvamaan. Tarvitsemme en-
nusteita ja tilannekuvia ilmaston 
muuttumisesta, lääketieteen no-
peita vastineita taudeille, tutki-
Yhteiskuntapolitiikka-lehti järjestää marraskuussa koulutusseminaarin, jossa käsitellään tutkimusartikkelien kirjoittamista 
ja julkaisemista. Mitä vertaisarvioidun lehden toimittaja odottaa kirjoittajalta ja millainen on toimittajan mielestä hyvä 
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